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281 ?? 75 50 ??? 5 ??? 14 ??? ???????6 7.5 ??? ??? ????13
282 ?? 44 32 ??? 10 ??? 2 ??? 9 ??? ???????4.5
294 ?? 51 41 ??? 10 ???  10 ??? ????
295 ?? 25 25 ???  5 ???
297 ?? 81 63 ??? 18 ???  15 ??? ??
304 ?? 39 29 ??? 10 ???  5 ??? ??
305 ?? 51 40 ??? 6 ???  6 ??? ??
306 ?? 54 44 ??? 10 ???  11 ??? ??
308 ?? 50 36 ??? 14 ???
310 ?? 41 36 ??? 14 ???  6 ??? ????
?26??
322 ?? 38 25 ??? 10 ??? 3 ???
322 ?? 16 13 ??? 3 ??? ??
327 ?? 74 54 ??? 8 ??? 12 ??? 12 ???
330 ?? 55 45 ??? 10 ???  8 ??? ????
331 ?? 7 7 ???  
334 ?? 35 25 ??? 10 ??? ??
335 ?? 25 19 ??? 6 ???
336 ?? 50 36 ??? 14 ??? 8 ???





363 ?? 46 38 ??? 8 ???  7 ???
363 ?? 60 35 ??? 13 ?? ₂Ｆ 8 ??? ??????????4 7 ??? ???????10 ??
368 ?? 61 51 ??? 2 ??? 8 ??? 6 ??? ??? ????18 ??
374 ?? 56 40 ??? 10 ??? 6 ??? 8 ??? ??
375 ?? 51 41 ??? 10 ???  9 ???
376 ?? 75 48 ??? 11 ??? 16 ??? 5 ??? ??? ????6
381 ?? 52 42 ??? 10 ??? ????
385 ?? 45 39 ??? 6 ??? 7 ???
395 ?? 51 35 ??? 2 ??? 4 ??? ???????10 7 ???  ??
404 ?? 70 63 ??? 7 ??? 10 ???
422 ?? 45 45 ??? 8 ??? ??
613 ?? 16 16 ???  
622 ?? 12 12 ???  
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